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NAZIM HİKMET VE AİLE ÇEVRESİ
Nazım Hikmet, ana ve baba tarafından ünlü kişilerin torunudur. Babası Hikmet Beyin 
babası -Ki Nazım Hikmet'e adı verilmiştir- ünlü valilerden şair Nazım Paşadır.
Nazım Hikmetin annesi ilk kadın ressamlarımızdan, güzelliğiyle dillere destan olan 
Celile Hanımdır. Nazım Hikmet'in ana tarafından dedesi Polonya Kökenli olan 
ve Müslümanlığı kabulüyle adı Mustafa Celalettin^Paşaya. dönüştürülen ünlü kumandanın 
ve yazarın oğlu olan Enver Paşadır. Bu Enver Paşa, Yıldız Sarayında yaverlik yapmış 
padişaha askeri mevzularda müşavirlik etmiştir. Osmanlı Devletini«,Küba ve İspanya 
olaylarında hakem olarak temsil etmiştir. Ayrıca AvrupalIlarla Çinliler arasında 
başlayan (1901 yılında boksör olayları) dolayısiylayÇin'e gönderilen (Nasihat heyeti) 
ne başkanlık yapmıştır.£T##^T&onra^ransız diliyle tedrisat yapan özel bir okul 
açmış ve bu okula yalnızca Türk Soyundan gelen çocukları öğrenci olarak almıştır.
Hikmet Bey’in ilk eşi ressam Celile Hanım’dan üç çocuğu oldu. İlki Nazım Hikmet’tir.
Ailenin ikinci oğlu, 27 Ağustos 1905’de doğan İbrahim Âli’dir. Ne var ki bu çoc 
kuşpalazından 12 Temmuz 1906 tarihinde ölmüştür.
Ailenin son ve üçüncü çocuğu, 18 Nisan 1907’de Halep’de doğan Samiye’dir.
Hikmet Bey, Celile Henım’dan ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini Macide Hanım 
yaptı. Bu evlilikten 1926 yılında, biri kız diğeri erkek ikiz çocuktan oldu.
Nazım Hikmet’in bu kardeşleri (Fatma Melda) ile (Mustafa Metin)dir.
Halep’de doğan Samiye Yaltırak 25 Mart 1994 tarihinde İstanbul’da öldü.
nuzunlu kelimelerle yeraldı. Ancak, bazı yayınlarda onun 32 yaşında öldüğü 
büdiriliyordu. Oysa Mustafa Celaleddin Bey
Mustafa Celaleddin Bey’in eşi fransızdı. Vefatında kızları Leyla ile Münevver küçük 
yaştaydılar. Fransa’da ve diğer ülkelerde eğitim gördüler. Leyla Andaç, Galatasaray 
Lisesi’nde uzun süre öğretmenlik yapıp buradan emekli oldu. Leyla Hanım, iki evlilik 
yaptı. Çocuksuz öldü.
Mustafa Celaleddin Bey’in ikinci kızı Celile Münevver Hanım, ablasından on yaş daha 
küçüktü. Bu kıza, iki teyzesinin adı birden verildi. Nüfus kütüğünde Celile Münevver 
diye kayıtlıdır. İki evlilik yaptı. İlk evliliğinden Renan Hanım, İkincisinden ise oğlu 
Mehmet Nazım oldu. 16 Mayıs 1998 günü Paris’de öldü.
Nazım Hikmet’in diğer dayısı ise çok küçük yaşta 19 Temmuz 1915 günü Çanakkale’de 
şehit olan Mehmet Ali Bey’dir.
Kız özlemiyle büyütülen Mehmet Ali’nin resmi aşağıdadır.
Büyük dayısı Mustafa Celalettin, Galatasaray’ da okurken -  adı -  723 numaralı Celal’ dı 
Birincilikle diploma aldı. Paris hukuk fakültesini de birincilikle bitirdi.
Diplomat olarak Avrupa’ nın değişik ülkelerinde bulundu. Sofya’ da görevliyken, Atatürk de 
ateşemiliterdi. Kızı Celile Münevver burada doğdu.
Mustafa Celalettin Bey 1919 yılında, genç yaşta, Napoli’de öldü. Cesedi Marsilya’ ya götürüldü. 
Orada müslüman mezarlığı bulunmadığından hristiyan kabristamna gömüldü.
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Nazım Hikmet’in iki dayısı vardı.
İlki, büyükbabası Mustafa Celaleddin Paşa’nın adını almıştı. Nazım Hikmet’in annesi 
Celile Hanım ile dayısı Mustafa Celaleddin Bey arasında bir yaş fark vardı. Mustafa 
Celaleddin Bey, Galatasaray’ı birincilikle bitirmiş, Paris’de hukuk tahsili yapmıştı. 
Diplomat olarak Hariciye Nezareti’ne girdi. Avrupa’nın birkaç ülkesinde görev yaptı. 
Sofya’da sefaret müsteşarlığında bulundu. O yıllarda Mustafa Kemal Sofya 
Ateşemiliteri’ydi.
Mustafa Celaleddin’in kızı Münevver Andaç, Sofya’da doğmuştu.
Gözde bir diplomat olan Mustafa Celaleddin Bey, çok genç yaşta, 1919 Ağustosu’nda 
Napoli’de öldü. Hıristiyan mezarlığına gömüldü. O dönemin basınında bu acı haber 
hüzünlü kelimelerle yeraldı. Ancak, bazı yayınlarda onun 32 yaşında öldüğü 
bildiriliyordu. Oysa Mustafa Celaleddin Bey vefat ettiğine 39 yaşındaydı.
Mustafa Celaleddin Bey’in eşi fransızdı. Vefatında kızları Leyla ile Münevver küçük 
yaştaydılar. Fransa’da ve diğer ülkelerde eğitim gördüler. Leyla Andaç, Galatasaray 
Lisesi’nde uzun süre öğretmenlik yapıp buradan emekli oldu. Leyla Hanım, iki evlilik 
yaptı. Çocuksuz öldü.
Mustafa Celaleddin Bey’in ikinci kızı Celile Münevver Hanım, ablasından on yaş daha 
küçüktü. Bu kıza, iki teyzesinin adı birden verildi. Nüfus kütüğünde Celile Münevver 
diye kayıtlıdır. İki evlilik yaptı. İlk evliliğinden Renan Hanım, İkincisinden ise oğlu 
Mehmet Nazım oldu. 16 Mayıs 1998 günü Paris’de öldü.
Nazım Hikmet’in diğer dayısı ise çok küçük yaşta 19 Temmuz 1915 günü Çanakkale’de 
şehit olan Mehmet Ali Bey’dir.
Kız özlemiyle büyütülen Mehmet Ali’nin resmi aşağıdadır.
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